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ューは Thompson, 1981 参照）。 
コントロールの二過程モデル 







































































































































京都大学の学部生 93 名（男性 39 名、女性 52 名、不























Hladkyj, Pekrun, & Pelletier, 2001)、二次的コントロ
ール態度を測定する尺度 (Hladkyj, Pelletier, 








にあわせて切り替えようと思った; = .84）の計5 項目を
用いた。参加者は、それぞれの項目が各状況における
自分にどの程度当てはまると思うかを、1（全くそう思わな
い）から 7（強くそう思う）の 7 件法で回答した。 







いた。これらの感情語は、Kitayama, Markus, & 

































= .13, ns ）。 
Table 1 各変数の基本統計量 
 平均値 標準偏差 
一次的コントロール欲求 4.28 1.29 
二次的コントロール欲求 3.42 1.12 
欲求不満 3.49 1.22 
だるい 3.06 1.19 
怒り 3.00 1.07 
憂うつ 2.94 1.20 
敵意 2.33 1.09 
孤独 2.22 1.16 
悲しみ 2.20 1.00 
緊張 2.18 1.08 
負い目 2.01 .95 
親しみ 2.00 .71 
罪 1.76 .83 
尊敬 1.58 .52 
優越感 1.50 .58 
誇り 1.49 .60 
幸せ 1.42 .51 







































怒り .92 .01 -.25 .05 
憂うつ .78 -.10 .21 -.12 
敵意 .74 .02 -.01 .05 
欲求不満 .69 -.04 .06 -.05 
だるい .66 -.02 -.01 .11 
満足 -.07 .98 .02 -.07 
幸せ .10 .91 -.03 -.01 
親しみ -.17 .48 -.06 .10 
孤独 -.13 -.03 .85 .03 
悲しみ .07 -.01 .81 .02 
罪 .06 -.01 -.01 .98 
負い目 -.06 -.03 .08 .72 
優越感 .29 .31 .11 -.13 
誇り .03 .25 .24 .02 
緊張 .14 .03 .38 .23 
















 ‐ .27 .37 
孤独・悲しみ   ‐ .57 
罪・負い目    ‐ 
 









一次的 .27** .12 .08 .29** 
二次的 -.02 .18+ .22* .25* 














































































ントロール方略には文化差（Weisz et al., 1984）や発達
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と って望ま しい 状況 ) を作り出すこと (Weisz, 













Effect of control strategies on emotion in interpersonal relationships 
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This study examined the effect of control strategies on emotion in interpersonal relationships. Previous 
studies suggested that people have two control strategies (Rothbaum et al., 1982), one is acting on the 
environment (primary control) and the other is adjusting oneself to the environment (secondary control). 
Few studies of interpersonal relationships have been done based on this two-process model of control. We 
found that in situations where people have difficulties in primary control, (1) primary control was related 
to negative emotions which inhibit positive interpersonal relationships and (2) secondary control was 
related to positive emotions which promote positive interpersonal relationships. In addition, we revealed 
that control strategies within interpersonal relationships involved guilt and indebtedness. 
 
Keywords: primary control, secondary control, interpersonal relationship, emotion, two-process model of 
control.
